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Памяти Ю.В. Павленко
(1957–2012)
5 сентября 2012 г. на 56-м году внезапно 
скончался выдающийся ученый – философ, 
историк, культуролог, поэт, личность миро-
вого масштаба, Юрий Витальевич Павленко. 
Человек яркого таланта, широкого кругозо-
ра, огромной эрудиции, работоспособности, 
обаятельный, скромный, доброжелатель-
ный, но принципиальный, человек слова, 
высоких моральных устоев. И слова, взятые 
из его стихов, как нельзя лучше отражают 
его суть, ученого-трудоголика, кабинетного 
исследователя, всегда мечтавшего о возмож-
ности свободно мыслить и творить:
Господи, благослови мой труд!
Синий вечер бродит в ветвях ивы…
За трактат свой снова поутру
Сяду, вдохновенный и счастливый.
Господи, благослови мой труд.
Ю.В. Павленко был также блестящим 
преподавателем, готовым всегда помочь сту-
денту, аспиранту или соискателю, его лек-
ции собирали много слушателей, а семина-
ры, на которых он выступал с глубокими и 
оригинальными докладами, всегда вызывали 
огромный интерес. Именно на них, в ответах 
на вопросы, проявлялась его широчайшая 
эрудиция и глубокое владение материалом.
Родился Юрий Витальевич 7 марта 1957 г. в 
Киеве. В 1979 г. окончил философский фа-
культет Киевского университета и начал 
работать старшим лаборантом в Институ-
те археологии АН УССР, в отделе теории и 
методологии археологии; затем он здесь – 
младший научный сотрудник, научный со-
трудник, старший научный сотрудник. В 
Институте Ю.В. Павленко защитил диссер-
тацию на степень кандидата исторических 
наук. Принимал участие в археологических 
экспедициях под Никополем, Мелитополем, 
в Киеве, Херсонесе, Белгороде-Днестров-
ском, Субботове, в 1989–1991 гг. – в коман-
дировке в Таджикистан, Узбекистан и Казах-
стан, где вел научную работу и читал лекции.
В 1992–1993 гг. он – доцент кафедры 
культуры и общественных наук Украинской 
академии искусств, с 1994 г. – ведущий, с 
2005 г. – главный научный сотрудник отде-
ла глобальных систем современной циви-
лизации Института мировой экономики и 
международных отношений НАН Украины. 
В 1995 г. защитил диссертацию на ученую 
степень доктора философских наук, в 2007 г. 
ему присвоено звание профессора.
Параллельно Ю.В. Павленко ряд лет был 
ведущим научным сотрудником отдела исто-
рии науки Центра исследований научно-
технического потенциала и истории науки 
им. Г.М. Доброва НАН Украины (с 2000 г.), а 
затем отдела экономической теории Инсти-
тута экономики и прогнозирования НАН 
Украины (с 2007 г.), также читал историче-
ские, культурологические и философские 
курсы в Национальном педагогическом 
университете им. М.П. Драгоманова, Киев-
ском национальном университете им. Тараса 
Шевченко, Киево-Могилянской академии.
Он умер в расцвете интеллектуальных 
сил и больших творческих планов.
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Ю.В. Павленко работал в широком те-
матическом диапазоне. Его труды (около 
500) посвящены философии истории, теоре-
тической археологии, теории этноса и этно-
национальному развитию человечества, те-
ории становления цивилизации и мирового 
цивилизационного процесса, религиоведе-
нию, всемирной истории, истории Киева и 
Украины, истории и философии науки. 
Первое его фундаментальное исследо-
вание «Раннеклассовые общества (генезис и 
пути развития)» (1989) раскрывало общие и 
специфические черты формирования таких 
обществ на территории Украины в различ-
ные исторические эпохи, в частности, здесь 
также содержалась новая периодизационная 
схема истории, получившая в его последую-
щих работах дальнейшее развитие и обосно-
вание. Этой книгой фактически было поло-
жено начало обширному циклу его работ по 
истории Украины.
Затем последовали «Передісторія давніх 
русів у світовому контексті» (1994), посвящен-
ная древнейшей истории населения террито-
рии современной Украины в контексте миро-
вого развития человечества. Этот глобальный 
контекст вскоре перерос у Ю.В. Павленко в 
целое направление исследований им мирово-
го цивилизационного процесса. В названной 
монографии были рассмотрены вопросы про-
исхождения семьи индоевропейских народов 
и непосредственно славян, формирования 
ранних государственных систем на террито-
рии Украины в скифо-античный и анто-по-
лянский периоды. 
С начала 90-х годов Ю.В. Павленко на-
чал совершать экскурсы в историю науки 
Украины. Здесь его первая «проба пера» про-
изошла в 1993 г. в коллективной монографии 
«Рання історія Академії наук України. 1918–
1921», где ему принадлежала общественно-
политическая и культурная составляющие. 
В дальнейшем такой историко-культурный 
контекст стал неотъемлемой частью в дру-
гих историко-научных работах, в которых он 
был соавтором, – «Дело УФТИ. 1935–1938» 
(1998), «Історія Національної академії наук 
України в суспільно-політичному контексті. 
1918–1998» (2000), «Природознавство в 
Україні до початку ХХ ст. в історичному, 
культурному та освітньому контекстах» 
(2001). В частности, в первой из названных 
монографий ему принадлежит глубокий 
аналитический раздел «Наука и советская 
власть в 20–30-х годах ХХ ст.» – своего рода 
фон сложнейших взаимоотношений науки и 
власти в бывшем СССР, на котором рассмо-
трены трагические события в Украинском 
физико-техническом институте, приведшие 
фактически к разгрому этого ведущего фи-
зического центра. Историко-научные иссле-
дования Ю.В. Павленко продолжил в обла-
сти биографистики. В биографическом сло-
варе «Кияни» (2004) им написаны блестящие 
очерки о многих известных деятелях Киева. 
Следует заметить, что, заинтересовавшись 
личностью гетмана П.П. Скоропадского при 
работе над ранней историей Академии наук, 
Ю.В. Павленко задумал написать о нем био-
графический очерк. Однако последний 
перерос в фундаментальное историческое 
исследование под названием «Українська 
державність у 1917–1919 рр. (історико-
генетичний аналіз)» (1995).
Он разработал три основных принципа 
цивилизационного процесса: стадиально-
сти, поливариантности и дискретности, ре-
конструировал цивилизационную структуру 
человечества в прошлом и в наше время, 
построил общую теорию этноса как социо-
культурной системы, иерархии этнонацио-
нального сообщества и этноисторического 
процесса, что нашло адекватное выражение 
в его фундаментальной монографии «Исто-
рия мировой цивилизации. Философский 
анализ» (2002), получившей широкий обще-
ственный резонанс.  
Книга представляет собой первое в оте-
чественной философско-исторической ли-
тературе обобщенное осмысление пути че-
ловечества со времен ранней первобытности 
до наших дней. В основе концепции лежит 
разработанная автором методология взаи-
модополнения принципов стадиальности, 
поливариантности и цивилизационной дис-
кретности видения истории, сопряженная с 
персоналистическим пониманием роли лич-
ности в социокультурном процессе. С этих 
позиций на междисциплинарном уровне 
синтезируются данные истории, археологии, 
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сравнительно-исторического языкознания, 
этнологии, культурологии, религиоведения, 
истории философии и других наук с целью 
получения обобщенной картины прошлого 
и современного состояния мировой цивили-
зации.
Соответствующие положения конкре-
тизированы им через анализ формирования, 
разветвления и исторического развития ин-
доевропейского сообщества и отдельных его 
ветвей, прежде всего славян и индо-иранцев 
(ариев), в частности в монографии «Прасла-
вяне и арии. Древнейшая история индоевро-
пейских племен (2000). 
По-новому Ю.В. Павленко изложил и 
историю Киева, этноисторические процес-
сы периода Киевской Руси и формирования 
украинского народа. Так, в книге «Нарис 
історії Києва» (2003) он реконструировал 
историю развития города и культуру его жи-
телей от древнейших времен до 2000 г., дав 
целостное и последовательное изложение 
истории Киева на основе современного по-
нимания исторического процесса в контек-
сте мировых цивилизационных сдвигов, в 
частности, раскрыв предысторию, формиро-
вание и развитие Киева в тесной взаимосвя-
зи социально-экономических и социокуль-
турных процессов с событиями всемирной 
истории.
В 2006–2008 гг. вышло в свет фундамен-
тальное, не имеющее аналогов в мировой 
науке, исследование «Цивилизационная 
структура современного мира» в 3-х томах, 
4-х книгах (под редакцией Ю.Н. Пахомова 
и Ю.В. Павленко), где Ю.В. Павленко при-
надлежит значительная часть текстов во всех 
книгах.  
Трехтомник явился результатом ком-
плексного осмысления цивилизационной 
структуры современного мира в ее станов-
лении и глобальных трансформационных 
преобразованиях. В нем рассмотрены те-
оретические проблемы композиции, вза-
имодействия, трансформации цивилиза-
ционных систем, в частности стадиальные 
флуктуации в цивилизационных структурах 
человечества, особенности развития совре-
менных международных систем в аспектах 
глобальной и региональной интеграции и 
становление глобально-информационной 
экономики, проблемы неосферного разви-
тия и формирования планетарного сознания. 
Исследуются современные трансформации 
и перспективы развития отдельных цивили-
заций, соотношения между традиционными 
цивилизационными общностями и образую-
щимися региональными экономическими и 
политическими сообществами. Освещаются 
также особенности развития традиционных 
цивилизаций Востока и уроки для Украины 
глобальных трансформаций.
Ю.В. Павленко – автор двух поэтиче-
ских книг: «Исповедь подпольного чело-
века» (2004) и «Голоса теней» (2005), был 
удостоен премии им. М.И. Тугана-Бара-
новского НАН Украины 1999 г. (совместно 
с Ю.Н. Пахомовым и С.Б. Крымским). Он 
был членом спецсовета по истории науки и 
техники при Центре.
Коллектив отдела истории науки и техники Центра
